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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pafro personalmente, ó en otro 
Cuso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Adniinistnulor de la CKONICA D E V I -
NOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de niu-
gunsi otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y KERCANTIL 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : C A L L E D E F E R R A Z , N Ú M . 54, 
A N O X I I Sáliado 26 de Octubre de 1889 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA D E VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s 
de cuat'iuctenlos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo' los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en laCuoNiCA. 
Pago adelanrado. 
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L A L I G A V I N Í C O L A 
El Comité de Abalos (Logroño) 
Abalos 19 de Octubre de 1889. 
Sr. Directo- de la CRÓNICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Muy señor mió y de mi con.sideración: Co-
mo iniciador que lia side Ud. de la Liga V i -
nícola, é ignorando á quién remitir el acta de 
la formación en esta localidad del Comité 
de la Liga, he creído que á nadie mejor que 
á Ud podría dirigirme, como iniciador y fir-
me defensor de la agricultura, industria y 
comercio que tan dignamente y con gran 
energía y valor, defiiende Ud. en las colum 
uas de su ilustrado periódico; por esta razón 
tungo el honor de incluir á Ud. «djunfca acta 
de la constitución de lá Liga, á fin de que, 
se sirva Ud. presentarla á ese Comité central, 
á quién afectuosamente saluda éste local, y 
n su vez ftdicitamos á Ud. todos; esperando 
nos cuenten entre los más ardientes defenso-
res de su digno ideal, único medio de salva-
ción y de sacar á, flote la agricultura de la 
tristísima situacííín en que se encuentra, de-
bido en su mayor parte, a la poca ó ninguna 
proctección que nuestros gobernantes la fa-
cilitan, ociipniidose solamente en lo que l la-
man política, y nada, absolut imente nada, 
de la clase productora; ¡de esta desgraciada 
clase de la sociedadl que siendo la mayoría y 
la que más vale, viene, sin embargo de ello, 
siendo siempre la víctima de la política y de 
nuestros políticos. 
Sijía Ud., señor Director, como hasta la 
fecha, incansable defensor de la Liga, y una 
vez conseguida, romper el velo de la igno-
rancia, en unos, y ceguedad política (mal en-
tendida) en otro.»; el triunfo á no dudar, será 
de nuest a parte, del sublime y magnífico 
ideal, que U i . ha inicido, y con gran activi-
dad y ernstancia viene Ud. defendiendo en 
BU i lu- t ra lo periódioo; esto, y solamente 
esto, será nuestra salvación. 
¡¡PropñtnriosM unámonos , y una tóz qué 
esta unión sea un hecho, habremos triunfado 
de los políticos! La patria agricultura, indus-
tria y comercio, se habrá salvado; nuestro 
grandioso ideal, se habrá realizado. De otra 
suerte, continuaremos en la miseria que nos 
aflije, cont inuará á lejanas tierras la emigra-
ción de los españoles agricultores eu bus-
ca de lo que su patria Ies niega y el fisco se 
incautara, co no lo viene haciendo sin piedad 
de ningún género, de nuestras propiedades, 
que tanto sudor nos ha costado conservar, y 
á costa de sacrificios las obtuvieron y nos 
legaron nuestros antepasados. 
¡¡Propietarios agricultores é industriales y 
comerciantes!! unámonos y triunfaremos de 
los políticos, y siendo coiao somos la gran 
mayoría de la nación, llevaremos á los comi-
cios la geuuína y verdadera represantación 
nacional que es, y uo puede ser otra cosa, 
que la agricultura, industria y comercio. 
¡¡Lspañoles todos, adelante!! ¡Viva la Liga 
"Vinícola!! que ésta, y solamente ésta, puede 
Salvarnos de la ruina eu que estamos sumi-
dos, sin esperanza deeacoutrarla eu nues-
tros políticos. 
Sin otra cosa de particular que comunicar 
á U d . por hoy, tiene el honor de ofrecerse de 
Ud. su más atento afectísimo seguro servi-
dor q. s. m. b.—El Presidente, Enrique 
Omrdia. 
• » 
A continuación publicamos la copia del 
acta á q u e se refiere el Sr. Guardia: 
En la villa de Abalos. (provincia de Lo-
groño) á los seis días del mes de Octubre del 
año de mil ochocientos ochenta y nueve, con 
liermiso de la autoridad local y convocados 
con antelación todos los viticultores y v i -
nicultores de la misma, y que suscrihen la 
presente acta, se reunieron eu sesión, bajo la 
presidencia interina de D. Enrique de la 
Guard a y Angulo; éste señor propuso, des-
pués de leer el Proyecto de Reglamento de la 
Asociación publicado en el periódico CRÓ-
N I C A D E VINOS Y C E R E A L E S , que todos los 
asistentes defiriesen su conformidad con las 
disposiciones del mismo, eucomiando en una 
breve reseña la conveniencia de la asocia-
ción, sin perjuicio de que, en las reuniones 
sucesivas se propusieran las modificaciones 
y adiciones que los concurrentes estimaran 
más acertadas y convenientes; á cuya pro-
puesta defirieron los asistentes por unanimi-
dad y aclamación. 
Concedida la palabra al Sr. Aparicio y 
Campos, propuso es te^eñor que, en | rimer 
lugar convenía que se adhiriesen en un todo 
al Comité central ya constituido, teniéndole 
en todo tiempo como verdadera Junta direc-
tiva de la Asociación, y que sin demorar 
tiempo, se procediera al nombramiento del 
Comité local, haciéndolo eutre las personas 
más caracterizadas é ilustradas, debiéndose 
componer aquél de un Presidente, tres Vo-
cales y Secretario, á quienes se debe conferir 
las más amplias j omnímodas facultades eu 
representación de todos los asociados de esta 
villa para que en todo tiempo y por todos 
conceptos se entiendan con el Comité cen-
tral, con todas las atribuciones que le con-
cede el Reglamento provisional y las que 
pueda conferirle en lo sucesivo, las modifica-
ciones que pueda sufrir; y por unanimidad 
de todos los asistentes, así lo acordaron y 
quedaron electos para componer el Comitó 
local: Presidente, D . Enrique de la Guardia 
y Angulo; Vocales: D . León Ruiz Fe rnán -
dez, D. Primitivo Aparicio Campos, 1). Pe-
dro Gil Argote y D. Joaqu ín Arcos Ruiz, Se-
cretario. 
No habiendo más asuntos que tratar, el se-
ñ e n Presidente efectivo, D , Enrique de la 
Guardia, levantó la sesión, ordenando que se 
ext iéndala correspoadiente acta, que queda-
rá aroiiivada. y se saque copia de la misma, 
para remitirla al Sr. Presidente del Comité 
central de Madrid.—Enrique de la Guardia, 
Presidente.—León Ruiz. — P( dro Gil.—Pri-
inuivo Aparicio.—Juan Cruz Aforrey.—Ata-
nasio Pangua.—Santiago Alonso.—Rufo Fer-
nández.—Proceso Ruiz.—Esteban Martínez. 
—José Luzuriaga.—Valentín Ibarguren.— 
Venancio Mart ínez.—Julián de! Rio.—José 
del Río. — Melitón Martínez. — Raimundo 
Martínez. — Gregorio Martínez. — Apolinar 
Meabe. — Liborio Ruiz. — Gregorio Ruiz.— 
León de Garay.—Juan Fernández.—Tomás 
Diez.—Martín Diez.—León Garay (hijo).— 
Santos Cerezuela.—Ciríaco Sauz.—Nicanor 
Ruiz.—Manuel Ramila.—Francisco Gainza 
Osina,—Benigno Saez.—Lúeas Ruiz.—Juan 
Fernández.—Loreuzo Ruiz.—Agapito Mar-
tínez. 
Ks copia que confronta con su original que 
obra eu Secretaría, y que saco para remitirla 
al Sr. Presidente de ta Asociación central de 
la Liga Agaria, conforme se previene en la 
misma, y con el visto bueno del Sr. Presi-
dente de esta Asociación Local, firmo en Aba-
los á diez y nueve de Octubre de mil ocho-
cientos ochenta y uueve.—V.0 B."—Kl Presi-
dente, Enrique Umrdia ,—Joaquín Arcos, Se-
cretario. 
E L CONVIMOjlNGLOHlSPANO 
Creemos ya á todos persuadidos de que 
nuestro convenio con Inglaterra es comple-
tamente estéril para acrecentar la importa-
ción de los vinos españoles eu el Reino Uni-
do. Les dos años largos que está en ejercicio 
(desde 15 de Agosto de 1886), confirman que 
uo favorece á la producción vinícola, lo cual 
no nos ha sorpreudido, pues la CRÓNICA DE 
VINOS Y C E R E A L E S combatió con todas sus 
fuerzas el mencionado pacto comercial, así 
como el Sr. Záit igui , Director de este perio-
riieo, probó eu el «Congreso Nacional de V i -
nicultores que Inglaterra nada nos concedía 
á cambio del trato de nación más favorecida 
que la o torgábamos nosotros. 
Pedíamos rebaja de los enormísimos dere-
chos que pesan sobre nuestros vinos, y no 
ampliación del primer límite de la escala al-






sarle podía entrar en Inglaterra, lo mismo 
que entra en Francia, casi toda nuestra pro-
ducción, y nos concedieron únicamente lo 
que no necesi tábamos. ¿Por qué extrañar que 
el convenio, tan torpemente ajustado, vaya 
dando los fatales resultados que pregonan las 
estadísticas? 
Hasta la prensa librecambista inglesa reco-
i noce que nada hemos ganado, que la modifi-
cación de la escala alcohólica está bien lejos 
de producir los efectos que se esperaban. 
Vean nuestros lectores lo que sobre tan 
importante asunto escribe el órgano de la 
Cámara de Comercio de España en Londres 
y el Slatist: 
«Las estadísticas fiscales de las aduanas 
británicas, comprendiendo ya los cuatro pri-
meros meses de este año, uo vieuen á sor-
prendernos, ni tampoco sorprenderán á cuan-
tos en España hayan prestado alguna aten-
ción á nuestras advertencias sobre lo que ló-
gicamente ¡.odia esperar nuestra industria 
viuicola y portuguesa, viene á confirmar 
nuestros anteriores conceptos: 
Despacho fiscal desde 1.° de Enero á 30 de Abr i l 










Diferencia mis ó menos que en 1887. 
Francia 1.289 3.886 
Portugal 576 » 
Bapafia 205 3.946 
La estudiosa cuanto ingénua prensa econo-
mista de este país, aquella que no se liace 
ilusiones en creer sea posible la firme conso-
lidación de uingún tratado de comercio mien-
tras las ventajas recíprocas que estipule de-
jen de serlo en la práctica, empieza á discu-
n i r c o n igual criterio al siempre sostenido 
por nosotros eu las páginas de esta publica-
ción. 
Tan es asi, que creemos de interés darlo á 
conocer á nuestros lectores, traduciendo hoy 
un editorial del Statist, publicado el día 12 de 
este mes, con el epígrafe The üonsampíion o f 
Spnisk Viúes. 
Dice así este bien caracterizedo órgane de 
la escuela librecambista inglesa: 
«Hace próximamente un año y tres cuartas 
partes de otro, que el convenio comercial an-
gloliispano está en ejercicio, y por lo tanto, 
ha transcurrido tiempo suficiente para poder 
apreciar los efectos que las modificaciones 
introducidas han determinado en la estadís-
tica fiscal de dos países. Aunque la varia.dón 
en la escala alcohólica, mediante la cual el 
derecho de un chelín sobre las importaciones 
de vinos se extendió de los 26 hasta los 30 
grados Sykes, no fué á completa satisfacción 
de los vinicultores audaluces, se la consideró, 
sin embargo, como aceptable; pero los resol 
tados prácticos uo han sido eu manera algu-
na satisfactorios para los vinicultores espa 
ñoles, como se llegó á presumir. 
>E1 convenio empezó á regir en 15 de Agos-
to de 1886, y el total de las importaciones de 
productos españoles de este país, desde Sep-
tiembre de 1886 á 31 de Agosto de 1887, sien-
do los primeros doce meses de ejercicio, de-
most ró comparado con los anteriores doce 
meses, próximamente un aumento de 644.000 
libras, ó sea cerca de un 7 por 100, mientras 
que nuestra exportación á España eu el mis-
mo período, señaló el aumento de unas 
480.000 libras, es decir, más del 16 por 100. 
Desde esa fecha, las ventajasen el tráfico pa-
recen inclinarse á favor de este país. 
A l ocuparnos del favorecido articulo, los 
vinos, notamos un aumento eu la cautidad 
importada mayor de 200.000 galones durante 
el primer año da estar en operación el conve-
nio; pero en los doce meses sucesivos hubo 
una baja de 400.000 galones. 
Es también digno de notarse que, si bien 
la modificación de la escala alcohólica se su-
ponía fuese favorecedora especial del Jerez, ó 
de lo que podríamos llamar vinos fuertes, son 
éstos precisamente los que han sefrido la de-
cadencia, mientras los vinos tiutos, cuya 
mayor proporción es de fuerza alcohólica in -
ferior á los de Jerez, y (¡no entraban antes 
bajo la tarifa de un chelín, hau ofrecido al-
gún aumento de imnortr.ción en los dos últi-
mos años 
Esto puede observarse con sólo comparar 
las cifras siguientes, que extractamos de las 
estadísticas de nuestro Soard o f Traae: 
Importación de vinos desde 1." de Septiembre al 
30 de Abr i l incltislce (ffaliones.) 
Total de 
Ocho meses, importaciones. 
Vinos 
esi)aüo!es. Proiiorcióa 
1885- 6 . . 9.555.608 2.734.778 28 6 
1886- 7 . . 10.569.524 2.866.102 28 0 
1887- 8 . . 10 386.210 2 923.678 28 1 
«Los vinos tintos y blancos, separadamen-
te clasificados, dan la proporción siguieute á 
los de España: 
Vinos linios. 
1885-6.. 5.882.637 845.608 14 
188G-7.. 6.426.093 884.883 13 3(4 
1887-8.. 6.496.932 1.063.402 16 3(8 
Vinos blancos. 
1886 6 . . 3.671.031 1.889.170 51 1(2 
1886 7 . . 4.143.431 2.081.219 50 
1887 8. . 3.889.277 1.860.276 47 314 
»Al observar las oifrus totales del tráfico 
durante los doce meses, habría quien creyera 
que como consecuencia del convenio an-
gloespañol , la exportación española babía 
mejorado: pero al analizar dicho tráfico se 
observa que, si ha habido algún aumento, 
principalmente es debido al desarrollo á i las 
industrias mineras de líspaña, á lasque nada 
benefician las modificaciones del tr.itado, 
mientras que el negocio de vinos so mantuvo 
práct icamente estacionario el año pasado, la 
magnitud que ha llegado á tomar la decaden-
cia de los vinos españoles en este país duran-
t j ¡os ú l t imos años, puede comprenderse por 
la siguiente tabla, formada de datos esfcndís-
ticos remitidos eu Octubre último por el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio de España 
en Londres al Sr. Moret, ministro de relacio-
nes exteriores en Madrid: 
Promedio del consumo anual de vinos españoles, 
franceses y portugueses en las islas Británi-
cas durante los cuatro quinquenios de 1867 
á 1886 [hectólitros). 
Años España. Francia. Portugal. 
1867-71. 
1872-76. 














»Los vinicultores españoles naturalmente 
están alarmados de ver el mal resultado del 
negocio, después de haber hecho tantos es-
fuerzos para mejorarlo; y en unión con la Cá-
mara de Comercio de España en este país es-
tán deseosos de hallar el medio de remediar 
este estado de cosas, 
»No hay motivo partí suponer que los vinos 
puros españoles sean menos agradables ó no 
tengan las mismas propiedades higiénicas 
que los de otros países; poro el negocio ha 
venido desmoralizándose gradualmentede un 
año para otro, debido á las condiciones en 
que se ha efectuado. Los extractores españo-
les de buena fe, eu vez de procurar compla-
cer el gusto del público británico por vinos 
de poca fuerza alcohólica, hau dedicado toda 
su atención á los embarques de Jerez y otras 
clases superiores, que sólo pueden eutrar bajo 
la tarifa de 2 chelines y 6 peniques, mientras 
que al mismo tiempo las facilidades concedi-
das por España á la importación en su país 
de alcoholes alemaues, han estimulado la 
elaboración al por mayor de líquidos expú-
reos, trayendo esto en pos de sí el descrédite 
general para la producción de vinos espa-
ñoles. 
»Siendo desconocidos y por cousiguiente 
poco solicitados los vinos tintos, ligeros han 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
sido estos importados directnmente v en muy 
corta proporción. 
»E3tarno8 en la creencia de que la Cámarn 
de Comercio de Bsoafia en Londres se en-
cuentra en conuinicacióu con el gobierno es-
pañol, en Madrid, con el objeto de adoptar 
las medidas necesarias para el restablecimien-
to del crédito de los vinos españoles en este 
país. 
»La idea está en obtener del gobierno de ' 
S. M. britáirca, si es posible coiiseguirlo, el , 
permiso de abrir algunas exposiciones per- j 
manéuteé en este país, donde el público p»ie- ! 
da iuspeccionar y gustar los vinos puros de I 
Kspaña que se reciban de las diversas pro- I 
vincias productoras. 
»Uoa cantidad, y no poco considarable, de 
lo que verdaderamente es vino español, es-
pecialmente tinto, aquí'se vende al ca;,riclio 
del comerciante, ya con nombre de vino fran-
cés, portugués, italiano ó húngaro, y por 
consiguiente, el consumidor inglés descono-
ce las marcas españolas y no las pide, mien • 
tras que el comerciante de vinos no tiene in-
terés alguno en dar á conocer marcas no so-
licitadas por el público. 
»Los inteligentes en el negocio de vinos 
aseguran que la mayoria de los consumidores 
ingleses absolutamente diísconoceu que mu-
ckos borgoñas y claretes, que suponen ser 
producción francesa, frecuentemente son vi-
nos de origen español. 
»Es «le desear, por lo tanto, que la Cámara 
de Comercio de España en Londres tome á 
su cargo la organización y vigilancia de de-
pósitos en las principales ciudades de este 
país, garantizando ella la legitimidad de las 
marcas y la pureza de los vinos expuestos al 
público. 
»No hay duda en que á los cerveceros de 
este país no les agradará ver ninguna modi-
ficación que tienda á facilitar el consumo de 
los puros y suaves vinos españoles, y eso á 
precios escasamente mayores de los cobrados 
por las cervezas. 
»Al no interponerse insuperables obstácu-
los, el público en general vería con gusto la 
adopción de cualquiera medula que ofrecie-
se garantías contra las notorias adulteracio-
nes que le son engañosamente ofrecidas, en 
descrédito de los saks, buliifs, bamries y feríile, 
vinos de la vieja España, famosaiueute re- ' 
cordüdos por el ingenio de Shakespeare.» | 
Hasta aquí el periódico inglés. 
L a voz de StafÜS tiene mucha mas impor-
tancia que la nuestra, por cuanto ella ¡{iterv 
preta el ingenuo criterio y las aspiraciones del 
consumidor británico. 
Los miembros de la Jn.ita directiva de 
nuestra Cámara, tanto colectiva como indi-
vidualmente, han hecho y continuarán ha-
ciendo todo cnanto esté á su alcance para re-
dimir el lastimado crédito de nuestra produc-
ción vinícola. 
Sólo se espera la próxima llegada de nues-
tro celoso presidente el Ecxiuo. Conde de 
Bayona, que viene de conferenciar en Madrid 
con nuestros ministros de Estado y Fomento 
para concretar la forma en que nuestra Cá-
mara pudiera realizar algo de práctico prove-
choso cu general de los malparados intereses 
de la vinicultura española. 
sidencia á cualquier vocal de dicha junta, y 
ésta queda autorizada para dirigirse á los 
centros oliciales en demanda de los datos ó 
antecedentes que estime necesarios para el 
mejor desempeño de su cometido.» 
B A O Ü o i C A f i DE ESPAÑA 
L O S P Ó S I T O S 
Por la capital importancia que para «1 des-
arrollo del crédito agrícola tiene, reproduci-
mos á continuación la parte dispositiva del 
real decreto del ministerio de la Goberuación 
relativo á pósitos. 
«Artículo 1.° Por el ministerio de la Go-
bernación se formulará un interrogatorio 
para conocer el estado actual de los pósitos, 
las deficiencias que se hubiesen observado en 
la ley vigente, y el modo mas conveniente dt 
establecer el crédito agrícola sobre la base da 
aquella institución. 
Art. 2.° Los ingenieros agrónomos, secre-
tarios de las comisiones permanentes, re-
dactarán sobre dicho interrogatorio las co-
rrespondientes memorias, dentro del jdazo 
que para ello determine el ministerio de la 
(iobernación. 
Art. 3.° Dichos trabajos serán presenta-
dos por los respectivos secretarios á las co-
misiones permanentes de pósitos, las cuales 
celebrarán sesión extraordinaria para am-
pliarlos coa nuevos datos ú observaciones 8¡ 
asi lo estimasen conveniente. La Memoria del 
ingeniero secretario y el dictamen de la refe-
rida Comisión seráu remitidos al gobernador 
de la provincia para que éste á s u vez los ele-
ve al ministerio de la Gobernación. 
Art. 4.° Se nombrará una junta presidida 
por el ministro de la Gobernación, con objeto 
de examinar las Memorias «pie se remitan, y 
proponer, en su vista, las reformas «pie con-
viene introducir en la ley vigente de pósitos. 
Art. 5." El ministro podrá delegar la pre-
A juzgar por los resultados que arrojan los 
meses transcurridos, el ejercicio corriente «le 
este líanco no se diíereuciará en nada de los 
anteriores. 
Mucha solidez, pero poquísimas operacio-
nes. Mucha y robusta vida ii.terna y de con-
servación, pero escasísima de relación y des-
arrollo. Mucha demanda de sus títulos, pero 
poquísima oferta de ellos. 
Esta ha si«lo desde hace muchos años la 
historia del Hipotecario de España, y esta 
misma continúa siendo hoy. Nada ha cam-
biado con el cambio de goberuadares. 
íso podemos observar sin profunda pena la 
marcha de un eatiiblecimiauto de crédito de 
esta importancia. Tiene en su clave el presen-
te y el porvenir de la producción agrícola, y 
dejaque éita desfallezca y muera por no sauer 
ó no querer hacer cuuvenieute uso de ias 
fuerzas de que dispone.' 
Desde que se constituyó viene estérilmen-
te lamentándose de las diücultudes que á su 
desarrollo oponen las leyes hipotecarias y de 
procedimientos. Nada ha hecho, sin embar-
go, por su parte para «jue una y otra se refor-
men y se mejoren, no obstante el buen ejem-
plo que en igual sentido ha dado el Crédit 
Foncier de Francia. 
Su gobernador es senador vitalicio; sena-
dores ó diputados son la mayoría de sus con-
sejeros, y hasta sus censores tienen asiento 
en las Cámaras parlamentarias. A ninguno 
se le ha ocurrido siquiera preseutur un pro-
yecto de reforma que tienda á romper los 
tradicionales obstáculos ds «jue se lamentan 
todos. 
Tenemos por deficiente la ley hipotecaria y 
por excesivamente intrincada y poco expedi-
ta la de procedimientos, pero lo malo que una 
y otra tienen en relación con el éxito hipote-
cario, nadie pueda conocerlo mejor que las 
gobernadores, consejeros, censores, etc., etc., 
del Banco Hipotecario, ya que á diario lo 
palpan y lo tocan. 
¿Por qué no buscar el remedio en la medi-
da de su poder? ¿Por qué no ponen de mani-
fiesto en el Parlamento y en la prensa las de-
ficiencias y errores que aquellas disposicio-
nes contienen? 
Siendo, como lo son. sus intereses en este 
caso, correlativos y armónicos con los gene-
rales de la nación, ¿por qué no buscan el 
apoyo de la opinión que á bien poca costa 
poorían obtener? 
De otra parte, un Banco de la importancia 
del Hipotecario, de su crédito y de su fama, 
no debe limitarse al cómodo q//cio de enten-
der y despachar con más ó meaos rapid-z los 
negocios que natural y espontáneamente 
llegan á sus manos. No debe ser un interme-
diario pasivo sin acción ni movimientos pro-
pios, una máquina que da y recibe crédito 
como ahora es. 
Sus funciones son más extensas, su misión 
más grande. Es preciso que provoque, que 
Wusque y que traiga los negocios; que des-
arrolle su iniciativa, dentro «le su ley y de sus 
estatutos; que solicite, en suma, clientela, 
cuando ésta, por desconocimiento «le las veu-
tajas que el Banco ofrece, no acuda espontá-
neamente. 
lia nacióu! De estos 393 tienen su^domilio en 
Londres; 2.715 en el resto de Inglaterra; 15 
en la isla de Maó; Ü65 en Escocia y 536 en 
Irlanda. 
El capital y las reservas de todos ellos as-
cendían á principios del año actual á más de 
cíen millones de libras esterlinas; es decir, 
2.5ÚU millones de pesetas. 
El Banco de Inglaterra cuenta hoy con un 
capital de l-i.543.000 libras y un foiulo de re-
serva de tres millones. Los demás Bancos 
de Inglaterra reúnen un capital de libras 
esterlinas 38.U11.0U0, y sus fouilos de reserva 
suman libras 20."704.500. 
Los de la isla de Wan cuentan un capital 
de 91 000 libras y unas reservas por 00.500 li-
bras; los Bancos escoceses 9.052.000 libras 
de capital y 4.091.200 de reservas; los irlan-
deses 7.103 800 libras de capital y 2.035.800 
de reservas. Todo lo cual arroja libras de ca-
pital 100.804.300 y reservas. 
En trece años, desde 1S7Ü á 1888 el auineu-
to del capital ha sido de 16.407.lOl libras. 
A primeros del año actual, los depósitos 
se elevan al total de 485 millones de libras, 
representando un aumento de 28 iniUóutH 
sobre el «ño ñnterior, ó uea en 1887. 
Los beneficios líquidos realizados durante 
el que se considera ó sea el de 1888, por lo-
dos los bancos del Reino Unido se han cal 
culado en 9.203.400 libras distribuidas; 
6.996.400 paru Inglaterra, 1.423.3U0 para Es 
cocía, y 782.700 para Irlanda. 
Los datos que anteceden están tomados de 
publicaciones reputadísimas, y prueban por 
otra parte cómo se explota en el país del ne-
gocio, la ciencia de la Estadística que aquí 
tanto desdeñamos. 
Con ésta hay medios en toda ocasión de 
pulsar todos los movimientos y actividades, 
única manera de «lar acertada dirección á las 
iniciativas y capitales. 
En España uo conocemos estos trabajos, 
que tanto habían de contribuir al mayor pro 
greso y fomento de la riqueba pública; y es 
lástima que el Gobierno mire estas cosas con 
tauto descuido, á pesar de tener un costoso 
instituto Estadístico, que hasta ahora nin-
gún provecho ni resultado práctico ha repor-
tado en e -te sentido. 
E L PAIS D E L NEGOCIO 
Apesadumbra el ánimo considerar cuán 
poco fruto haca España de la abuadancia de 
sus elementos de riqueza, mientras Inglate-
rra, que todo lo tiene que hacer á pulso y ca-
rece de elementos naturales para enriquecer-
se y prosperar, es el país donde mayor incre-
mento toma la industria, la navegación y el 
comercio. 
Todo lo que al comercio y á ¡la industria 
inglesa se refiere, reviste caracteres de ex-
cepcional grandiosidad. 
La actividad suple en aquel país la falta de 
elementos naturales; el carácter inglés ha 
comprendido en toilos los tiempos que sólo 
con esfuerzos extraordinarios y proCedinlíea-
tos suifféneris \)Oí\rifL dominar el mundo de 
las actividades; y, sea de ello lo que «juiera, 
nadie disputa á Inglaterra la hegemonía en 
la vida de los negocios y del tráfico. 
Cómo se viene realizando este milagro es 
fácil comprenderlo, sin más que hojear sus 
fabulosas estadísticas de producción indus-
trial y movimiento comercial. Esa inmensa 
máquina tiene un motor que nadie, como los 
ingleses, sabe manejar; nos referimos al 
crédito. 
¡Cuatro mil seiscientos veinticuatro Ban-
cos ó sociedades de crédito cuenta hoy aque-
Corteo ágríoula y lercanüi 
(NUliSTUAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 23 de Octubre.—Se confirman 
las malas noticias que le vengo dando res-
pecto á la cosecha <ie aceite, así como ti «Ies-
cubrimiento de focos filoxéricos en viñedos 
de esta provincia. 
En el mercado rigen Lis siguientes precios: 
trigo, de 38 á 44 rs. fanega, según la calidad; 
cebada, á 24; encaña, á 17; liabas, a 29 y 30; 
garbanzos, á 100 las primaras clast-s, y á 70 
las segundas; maíz, á 3")y 3'j; alpiste, á 40; 
harinas del país, á 16, 15 y 14 rs. arroba; 
id. «le Castilla, á 19, 18 y 17; lana de vellón, 
á 60,65 rs. arroba; vino de Montilla, á 31 y 
32.—El corresponsal. 
0% Montilla íCórdoba) 22.—Los viticul-
tores están alarmados por la iuva.iión de la 
filoxera; urge que el gobierno auxilie pode-
rosamente la campaña contra tan asoladora 
plaga. 
Precios corrientes: trigo recio, de 40 á 42 
reales la fanega; id. blanquillo, de 37 á 38; 
cebada, á 20; escaña. de 18 á 20; garbanzos, 
de 60 á 80; habas mazaganas, á 27; i 1. moru-
nas, á 28; alpiste, á 40; aceite, de 31 á 32 1|2 
reales la arroba; vino, para la destilación, de 
6 á 8.—EL corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Cadalso de los Vidrios (Madrid) 21.—Se 
practica la vendimia con la mayor actividad; 
los rendimientos son mayores de lo que se 
esperaba, y la ciase de uva inmejorable, 
puesto que llegó á su perfecta maduración; 
las últimas lluvias que se creían tardías á 
proilucir sus resultados benéficos al fruto, le 
favorecieron consulerablemeute. 
Los precios de la tinta, variedad única que 
se cosecha en este país, fluctuaron entre 4 
y 4 1 [2 rs. 
Se hicieron acopios por negociantes, que 
representan casas francesas y españolas. 
Aún nos quedan próximamente 3.000 hec-
tólitros por vender de los vinos del año an-
teror que se cotizan á 12 y 13 rs. cántara de 
16,05 litros. 
Del nuevo se aproximará la cosecha á 
20.000 bectólitros.—.ff. R. O. de A. 
A% Vi l larrubia de Santiago (Toledo) 
21.—Se ha terminado la Vendimia cuya faena 
se ha hecho en buenas condiciones, siendo la 
clase más supeiior por lo que se cree saldrán 
vinos excelentes. 
En cambio deja bastante que «lesear la co-
secha en cuanto á cantidad. 
Ha variado favorablemente el aspecto de 
la siembra, pues ha llovido y se podrá hacer 
dicha oi-eración. 
Encalmado nuestro mercado, hasta el pun. 
to «le que las transacciones están liiuiúdas 
al consumo local a pesar de los bajos precios 
á que se ofrecen los pro«luctos agrícolas 
Hé «quí los corrientes: trigo, de 32 á 3,") rs 
fanega; cebada, de 16 á 17; aceite, á 32 rs. 1* 
arroba; vino, con pocas existencias, de 15 
á 16. 
Los labradores, pasando muchos apuros 
por la escasez de metálico. —.)/ . de L. 
De Castilla la Vieja. 
Mf dina del Campo (Valladolid) 21. Al 
mercado de ayor entraron 1.500 fanegus de 
trigo, 800 de cebada y 600 de algarrobas, co-
tizámlose. respectivamente de 3.T á 35,25 rea-
les las 94 libras y de 20 á 21 y de 14,50 á 
14,75 rs. la fanega. 
El centeno se ha pagado á 19 rs. las 92 
libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 3ó rs. las 
94 libras sobre vagón, habiéndose lincho 
operaciones á 35,75, precio que acusa alza. 
Animadas las compras y revuelto el 
tiempo. 
Ha comenzado la simienta.— M. B . ' 
¿*m Melgar de Fernamental (Burgos) 
23.—La cosecha de vino es muy corta y de 
mediara clase y para que todo vaya mal se 
está haciendo la vendimia con tiempo llu-
vioso. 
El vino viejo se cotiza á 10 rs. cántaro, 
quedan pocas existencias. 
Para los cereales rigen los siguientes pre-
cios: trigo, á 30 rs. la fanega; centeno, á 21; 
cebada, á 17; yeros, á 21; avena, á 11; alu-
vías, á 80; garbanzos, á 150, 100 y 80, según 
la calidad; muelas, á 56. 
Las harinas, á 13, 12 y 11 is. arroba por 
primeras, segundas y terceras clases respec-
tiva m e n te.—El corresponsal. 
L e r m i (Burgos) 22.—Terminada la 
recolección de la uva, tengo el sentimiento 
de participarle que, según lo temíamos, ha 
dejado mucho que desear tanto en cantidad 
como en clise; el mihliu y los hielos de Sep-
tiembre han producido el fatal resultado «{lie 
lamenta el pueblo, lo mismo que otros de la 
comarca. 
El mercado de vino, regularmente anima-
do al precio de 9,50 rs. el cántaro. 
El trigo bueno, de 32 á 35 rs. fanega; cen-
í teño, «le 21 á 22; cebada, de 20 á 21; yeros, 
í de 23 á 24; avena, á 13; rJubias, de 58 á 64. 
Cerdos al des'ete, de 50 á 79 rs. uno; íd-m 
de seis meses, de 11 á 13 duros; o v e j a í i , á 
38 rs. cabe/. i ; carneros, á 50; corderos, «le 26 
á 30; luna blanca basta, de 42 á 44 rs. la arro-
ba; ídem negra, de 40 á 42.— Rl corresponsah 
w*m Flores de Av i la (Avila) 23.—La 
sementera se hace á satisfacción de estos la-
brailores. gracias á las lluvias con que hemos 
sido favorecidos. 
Vea Ud. los precios corrientes en esta pla-
za: trigo, de 31 á 3¿ rs. fanega; centeno, de 
17 á 18; cebada, «le 22 á 23; algarrobas, de 
13 á 14; garbanzos, de 100 á 180, según cali-
da«I. — Hl corresponsal. 
#*# Torquemada (Palencia) 22.—Puede 
darse por terminaila la vendimia en este tér-
mino municipal. 
El rendimiento ha sido bueno (una tercera 
parte más que el año anterior) y á juzgar por 
el estado del fruto el vino será de fuerza y 
color. 
Presumo podrían comprarse algunos miles 
de cántaros á precios arreglados, pori|Md co-
mo del año anterior hay existencias conside-
rables (próximamente 50.000 cántaros;, no se 
encuentran cubas «loude encerrar el vino 
nuevo y será causa de darlo á cnal(iuier 
precio. 
Uel vino viejo ya digo anteriormente las 
existencias que hay. La venta es casi nula y 
el precio 5,50 reales. — G. Al. 
Ví l lada (Palencia) 23.—La «lemanda 
de trigo se ha reanimado, pero los tenedo-
res se retraen de vender al considerar los ba-
jos precios que rigen. 
Se ofrece por varios especuladores el tipo 
de 33,25 ra. fanega sobre vagón y se han he-
cho ajustes á33,25 y 33,50 por las 92 libras. 
Las axpedicionss de trigo han pasado en la 
última semana de 40 vagones y las de harinas 
han sido en igual periodo de otros 14 vago-
nes. Este polvo se cotiza á 14,13 y 11.50 rea-
IOM la arroba por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente. 
El centeno se detalla á 20 rs. fanega; la ce-
bada, á 18y á 11 la avena.—¿Y corresponsal. 
De Cataluña, 
Tarragona 23.—El comercio de esta pro-
vincia ha hecho fuertes acopios de vinos nue-
vos en Castellón, Alicante y demás comar-
cas del antiguo reino de Valencia, con obje-
to de saldar en parte el gran déficit que arro-
ja la actual cosecha en Cataluña. 
Para el Havre. Cette y otros puntos de 
Francia se han expedulo por este puerto va-
j rios vapores cargad, s de vino. 
Actualmente cotizamos tinto seco del 
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prioriito, de 37 á 40 pesetas la carga (121,60 
litros); id. U j o Priorato, de 28 á 30; del 
Campo, de 20 á 25; de Vendrell, de 16 á 18; 
de Moiítblauch, de 15á 17; vinos preparados 
para la Isla de Cuba, de 33 á 38; id. para el 
Uío de la Plata, de 38 á 39; mistelas, de 40 á 
45 las uegras, y de 30 á 35 las blaucas. 
Firmes los precios de los aceites. [ or la» 
nielas noticias que se reciben de Tortosa y 
otras comarcas olivareras; aquí cotizamos el 
siccite fino de nuestro campo de 13 á 14 rs. 
los 4.13 litros, ye lde Urge', también liuo, 
•de 12 á 13; los de arriería, de 11 á 12 1¡2. 
El trigo del país se vende á 14 pesetas los 
70,80 litros, y el del extranjero de 14,r)0 á 15 
pesetas los 55 kilos; la cebada, á 6,50 pesetas 
los 70,80 litros; y las algarrobas, á 6 pesetas 
loe 40 kilos. 
Las harinas, de primera clase, de 15 á 
16,50 pesetas los 41,60 kilos; y las de segun-
-da, de 14 a 14,50. 
Los alcoholes de Berlín, á 93 y 95 duros 
los 500 litros; los suecos, á 88, 90 y 92; los 
tie orujo, de 35 grados, de 45 á 50 duros los 
516 litros; los superünos de orujo, á 60.—El 
corresponsal. 
Villajuiga (Geroria) 22.—La cosecha 
de uva ha sido muy corta por efecto del mil-
din y de la falta de lluvias en los últimos 
ÍÚeses de verano. 
Las uvas se han vendido de 25 á 30 pese-
tas carga, no siéndome posible dar precios 
del vino por estar todo en manos del comer-
ciante. 
L a cosecha de aceituna será también muy 
•escasa, y el aceite se cotiza á 9 pesetas el 
mallal. 
RI trigo, se cotiza á 35 pesetas cuartera; 
•cebada, á 8,50; avena, á 7, y habas, á 12. 
— / . A . 
Lladó (Gerona) 21.— F.sta comarca es 
casi esencialmente aceitera, y las plantacio-
nes de viñas son pocas por cansa de los mu-
dios gastos que llevan consigo, esbindo 
también la oropiedad muy dividida. 
Bu Figueras, principal mercado de 1» co- ; 
marca, están muy encalmadas las transac- , 
clones respecto al aceite y granos; no así 1 
respecto á la nvn que se ha vendido al fnbii- i 
loso precio de 20 á 50 pesetas carga de 340 ; 
kilos, j 
L a cosecha de uva ha sido buena en los j 
sitios qne h.m tratado bien las viñas con el , 
sulfato de cobre. j 
La cosecha de trigo ha sido corta y la ve- ¡ 
nidcra presenta mny mal aspecto por falta de I 
sazón para la siembra. 
L a cosecha de aceite será nula también es- "¡ 
te año.—/*. A. . 
De Extremadura 
Vi l lanuev i del Fresno (Badajoz) 21.— i 
Los labradores v ganaderos se quejan de la 
falta de lluvias, que son necesarias para la ¡ 
sementera y para que engorden las bellotis. ' 
Se sostienen firmes los precios del ganado 
(<le cerda y de las demás clases. 
Los granos «e cotizan: trigo, á 30 reales 
íanega; centeno,á 19; cebada, á 18; avena,á 
10; habas, á 28; garbausos, de 70 a 90.—¿7 
•vorresponsal. 
De las Riojas. 
Cuzcurrlta (Logroño) 23,—Llevamos cua-
tro días de vendimias; en los des primeros 
llovió copiosamente durante algunas horas 
•con apacible temperatura; el estado de las 
uvas es bueno, por lo (pie no dudo se elabo-
rarán buenos caldos. Respecto á la cantidad, 
preciso es distinguir las viñas sulfatadas pre-
•veiitivamtmte de las no sulfatadas ó tratadas 
después ile la formidable invasión de mildiu; 
las primeras dan rendimientus corso en los 
años abundantes, al paso qne las otras, 
que son por desgracia la mayoría de. este d -
latado término, producen una arroba de fru-
to, media, y aun menos, por cada obrero 
'v200 cepas.) líl desastre, como se vé. es tre-
mendo. 
Fste pueblo, que en años buenos cosecha 
200.000 cántaras, dudo que en el actual pue-
da elaborar 30.000, y esto gracias á cuatro 
propietarios que á raiz de la brotación rocia-
ron sus cepas con la salvadora mezcla cupro-
cálcica. 
Idénticos resultados da la vendimia en 
Tirgo, Sajazarra, Rodezno y otros pueblos 
de esta comarca. 
De negocios sobre cepas, solo puedo regis-
trarle una cosecha al precio de siete reales la 
arroba de uvas, adquirida por una cus i ex-
portadora de Haro. 
El mercado de vinos está muy encalmado; 
sólo se hacen pequeñas partidas de clarete á 
los precios de 13 á 14 1(2 reales la cántara; 
las existencias se estiman en unas 60.000 
•cántaras de claretes, tintos y enyesados y 
tintos finos. 
Con las últimas lluvias ha recibido la tie-
rra humedad suficiente pura practicar la se-
aientera. 
Varios labradores se disponen á cultivar 
trigos y cebadas de gran rendimiento, cuyas 
semillas se han traído de Rusia y América,— 
E l corrcpousal. 
De Valencia 
Moataverner (Valencia) 21,—En estaco-
marca esta ya recolectada la cosecha del vino 
y á puro de haber sido escasa, á causa de la 
eaíérmedad mildiu, la uva se ha vendido á 
4,25 rs, !a negra, y la blanca á 3. 
De algarrobas hay una mediana cosecha, y 
se vende á 6 rs, arroba. 
E l trigo, poco, á 10 liras, ó sea 37,50 pese-
tas cahíz. 
Y en cnanto al panizo no puedo expresar 
más que por ahora presenta buen aspecto la 
cosecha, excepto que el día que tuvo lugar el 
ciclón, que á esta llegó un fuerte viento, vol-
có muchas matas, pero que aún darán algo. 
— B . /'". 
#% Castalia (Alicante; 22,—La vendimia 
se ha hecho en excelentes condiciones, con 
tiempo seco, y como por otra parte este tér-
mino se ha visto libre del mildiu y otras pla-
gas, el fruto estaba inmejorable; así es que 
los nuevos vinos son magníficos, de buen co-
lor y de una fuerza alcohólica que oscila en-
tre 14 y 15 grados. 
La uva se ha pagado á 7 rs la arroba, y el 
vino comienza á ser buscado por los nego-
ciantes y casas exportadoras. 
De Ibi me dicen que los comisionistas han 
ofrecido 8 rs. por el cántaro (11 litros) de 
mosto, cuyo precio uo es aceptado por los 
propietarios; no dudo, pues, que endrán que 
subir dicho límite si ijuieren operar.—- í/r?í ÍÍÍÍ-
eriplor. 
N O T I C I A S 
Los vinos nuevos de Alicante son muy elo-
giados en Cette, llamando la atención del co-
mercio por su buen color y gran riqueza al-
cohólica natural, que fluctúa entre 14 y 14 1|2 
grados; así es que ya se han hecho ajustes á 
los altos precios de 34 á 36 francos heetó-
litro. 
Dicen de Argel qne la actual cosecha de 
vino es inferior en un tercio á la de 1888. 
Kü Portugal tamliién arroja notable délicit 
comparada con la del año anterior. 
La cotización de nuestros vinos acusa gran 
firmeza en todos los mercados franceses, por 
más que otra cosa alirmeu ciertos correspoii-
Bajea. 
Léase la prensa profesional dá la vecina re-
pública, y se verá (pie el comercio busca con 
más actividad que antes nuestros vinos, pa-
gándolos á tipos que revelan respetable me-
jora de precios. 
En Burdeos se cotizan los tintos de 1888, 
de 325 hasta 450 francos la tonelada (905 li-
tros), y los blancos de igual cosecha, de 240 
á 260 
Los vinos nuevos del país siguen dando lu . 
gar en el Rosellón y Mediodía de Francia á 
importantísimas operaciones, habiendo pasa-
do ya á manos del comercio casi toda la co-
secha. 
Comienzan las reventas con buenas primas. 
L a cosecha de vino es abundante en Tor-
queinada, AsLudillo y algún otro pueblo de 
la provincia de Paleádia; y como por otro lado 
hay bastantes existencias de vinos viejos, se 
ofrecen éstos y los nuevos á bajos precios. 
Astudillo vende I >s mostos á 4 rs. cántaro, 
y Torquemada los vinos de 1888 á 5 l\2. 
En la provincia de Valladolid se cosecha 
más de lo que se esperaba, pero uuo así re-
sulta el rendimiento inferior al del año pa-
sado. 
Las provincias de Palencia, Valladolid. 
Avila, Albacete, Valencia y Alicante, son las 
más afo. tunadas de España en esta vendimia, 
una de las más pobres que hemos conocido, 
á pesar de Ins excepciones apuntadas. 
liOs precios de los trigos han subido en 
Medina del Campo, Rioseco y algunos otros 
mercados de Castilla la Vieja. 
Parece que una de las economías impor-
tantes de liuerra eu el próximo presupuesto, 
se obtendrá por la rebaja del contingente mi-
litar. 
Dicen de Tudela (Navarra): 
«En estos días hemos oido quejarse á mu-
chas gentes de indisposiciones qne atribuyen 
a laclase de vinos que se venden; sea ó no 
en efecto esta la causa, no nos hemos de can-
sar de llamar la atención déla autoridad para 
que sin cesar vigile toda clase de alimentos, 
y no son sólo las gentes los que creen que 
sus males sou efecto de los malos vinos, 
cuando e! ministerio de la Gobernación ha 
dictado una real orden encareciendo el ma-
yor celo á las autoridades para que hagan 
analizar toda clase de vinos en los laborato-
rios municipales.» 
provincia de Salamanca ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Solicitar de la Diputación que imprima de 
su cuenta la notabh Memoria (pie leyó en la 
sesión el distinguido ingeniero Sr. Madrazo; 
formar los oportunos expedientes de indem-
nización para abonar en lo poáfblti los daños 
y perjuicios á los pueblos perjudicados por 
la plaga; dirigirse al ministerio de Fomento 
en solicitud de que se deje á disposición de la 
citada Junta el importe de lo que por con-
cepto de contribución para extinguir la filo-
xera se recauda por la Diputación provincial 
(12.000 pesetas); y crear uno ó dos viveros de 
vides americanas en los pueblos más castiga-
dos, con el fin de trasplantarlas después a los 
demás puntos en que el viñedo sea de alguua 
importancia. 
Los precios ile las pasas han sufrido nota-
ble baja eu Málaga por lo mucho que ha de-
crecido la demanda de dicho fruto; las Cajas 
de pasas finas de primera que se habían pa-
gado á 90 rs., se ofrecen á 70. 
Continúa siendo muy considerable el mo-
vimiento de mercancías que se nota eu el fe« 
rrocarril de Keus á Salón. 
El mayor contingente lo constituyen las 
remesas de vinos de Valencia, adquiridas 
por el comercio de aijuella plaza catalana, de 
cuyas operaciones nos vienen dando cuenta 
diversos corresponsules de dichas regiones. 
En la Escuela de Peritos Agrícolas, de Za-
ragoza, se han matriculado diez alninuos. 
Precios corrientes eu el mercado de Tara-
zona (Zaragoza); 
Judías, á 6 pesetas hanega; trigo de mon-
te, á 30 pesetas cahíz; id, huerta, de 27 a 28; 
vino, á 12 rs. cántaro; aceite, á 10,50 pesetas 
arroba; cebadas, á 12 pesetas cahíz; patatas, 
á 0,70 pesetas arroba; centeno, á 18 pesetas 
cahiz. 
E l ingeniero agrónomo de Tarragona ha 
inspeccionado hace pocos días el foco filoxe-
rico de Monxós, advirtiendo que es de suma 
importancia, y que de uo procederse pronto 
a su extinción, los viñedos de toda aquella 
provincia se hallan amenazados de una rápi-
da invasión liloxérica. 
Escriben de Calatayud: 
«Eu breve quedará terminada la recolec 
C¡ón (le la uva en esta ciudad, 
»Por los escasos días invertidos en estas 
operaciones de la vendimia, puede faedm-in-
te calcularse ta cantidad ilel fruto, si bien he-
mos tenido noticia de que su calidad ofrece 
ser excelente.» 
El Consejo de la ASOCUÍCIOU de Agriculto-
res continuará en el presente curso y a cargo 
de un ingeniero agrónomo, la enseñanza 
gratuita de la horticultura. 
Son ya tan numerosas las matrículas ins-
critas en las enseñanzades matemáticas, dibu-
joy cultivo del tabaco, (jue habrá que cerrar 
en breve la admisión des.)!k¡tudes deentrada. 
La Juufa de extinción de la filoxera de la 
En algunos pagos del termino de Tortosa 
empiezm á tomar color las aceitunas. 
ICI estado de este fruto es ahora saliifac-
torio, pero ha quedada muy poco. 
Escriben de Ayora (Valenoia), con fecha 
13 del corriente mes: 
«SI as¡)ecto que presenta esta villa actual-
mente, es animado, á causa de estar en lo 
fuerte la recolección de uva, de I* cual hay 
una cosecha regular y de calidad superior, 
sólo que los cosecheros esperaban mejores 
precios; hoy están los precios oscilando en-
tre51i2y 6 rs. arroba, ssperándose que de 
dicha uva se obtendrá un mosto de superior 
calidad.» 
Han sido ocupados en Viliaseca 8 bocoyes 
en el andén de la estación y 4 en una de las 
casas del pueblo, los cuales contenían un lí-
quido (pie según se dice se utilizaba para la 
fabricación de vino artificial. 
Los peritos químicos están encargados del 
análisis de ese líquido. 
Las primeras ventas de vinos nuevos se 
han cencertudo en Cheste (Valencia), á 9 rs, 
decálitro. 
Como la demanda es activa, se espera su-
ba dicho precio. 
En Borjas Blancas se anuncia la subasta 
de 68 fincas que han sido embargadas por 
débitos al fisco. 
Cuando en el meeting recientemente cele-
brado en aquel pueblo se quejaban los agri-
cultores, contestaban los fusíonistas: ¡pura 
comedia! 
Hoy se ha visto el desenlace. 
Lo mismo en los pueblos de la Ribera del 
Júcar que en los de la Plana de Castellón, so 
están confeccionando cajas de naranja que 
se remiten al extranjero; mas no se crea por 
ello que la fruta d« sus huertos entre ya en 
sazón; está aún bastante atrasada y tardará 
klganoa días en tomar el color que exigen 
los mercados extranjeros; pero los negocian-
tes impacientes compran la naranjas en ios 
árboles enfermizos llaiiipada, que por esta 
misma cansa amarillea antes de llegar á su 
completo desarrollo, y la encajonan y envían 
«I extranjero. Hemos oído decir que eu lu 
Piaña se paga á siete pesetas el millar. 
Esta fruta, que es de muy mabi calidad, 
peligra (pie desacredite los primeros envíos 
perjudicando el crédito de lu cosecha general, 
que comenzará á recolectarse dentro de dos 
semanas, pues va acentuándose el frío, y 
esta b.iju temperatura adelanta mucho la 
madurez. 
Hay un pueblo llamado ViHáviceuclu en 
la provincia de Valladolid, en el que todos 
los vecinos, incluso el alcalde, se niegan a 
pagar la contnbncióu, por la sencilla r.i/.ón 
de no tener con que satisfacerla. 
Cortamos de La Derecha, diario de Za-
ragoza: 
«Ayer, numerosa concurrencia llenaba los 
andenes de la estación del Norte; ni llegaba 
ningúu personaje, ni se despedía de nosotros, 
lo que sucedía era, que un buen número de 
familias abandonaban á Zaragoza y se diri-
gían á Barceloua para embarcar con direc-
ción á Buenos Aires. 
La emigración aumenta y sí no se pone 
coto con medidas enérgicas que mejoren la 
situación de los que desean vivir del trabajo 
y no lo logran eu nuestra patria, habrá pro-
vincias completamente despobladas, ya (pie 
al decir de quien presenció el embarque á 
que uus referimos, sólo de una calle en 
nuestra ciudad, han emigrado cinco fa-
milias.» 
La cosecha de lu manzana en los pueblos 
de la costa de las provincias vascongadas es 
mejor de lo (pie se esperaba. 
Las cosechas de maiz y trigo son muy me-
dianas, debido á que ha llovido todo el vera-
no y no ha hecho buen tiempo sino eu Sep-
tiembre. 
La cosecha de la castaña se presenta, en 
Cambió, bastante buena en toda la montaña 
de Guipúzcoa, no obstante la enfermedad que 
eu los castaños se ha desarrollado. 
El chacolí es muy escaso en toda la costa. 
Los pastores ya han empezado á bajar con 
sus rebaños desde las sierras divisorias de 
Guipúzcoa con Alava y Navarra á las prade-
ras de los montes del centro de la provincia. 
La sección de Fomento de la Diputación de 
Zaragoza, ha acordado adquirir 70.000 kilo-
gramos de sulfato de cobre, para distribuir-
los entre las viticultores de la provincia, al 
precio de coste. En su virtud, admitirá pro-
posiciones hasta el miércoles 28 del corriente, 
en la secretaria de lu Corporación, de nueve 
de la mañana á las dos de la tarde. 
Eu ellas coasignanm los interesados el i V i -
cío mínimo por cada 100 kilógramos de la 
expresada sustancia ó producto químico in-
dustrial, puesto sobre W*góíi en alguna de 
las estaciones ferroviarias de esta capital. 
Á las proposiciones se acompañarán mues-
tras del sulfato «pie ofrezcan;siendo de adver-
tir que su pureza ha de alcanzar el mayor 
grado deeutre todos los que se elaboran. 
Las proposiciones se presentarán eu pliego 
cerrado. 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e x t n r j e r a s . 
D Í A 25 
Paris á la vista 2 70 
Paria 8 dfv 2-60 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 25-95 
Idem 8 d|v (idein) id 25 92 
Idem á 6 0 div. (idem). id 00 00 
Idem á 90 dif. (idem) 25-70 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con 




Arbor icu l tura , y F lor icu l tura 
simientes de 
R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de E s -
paña y delextrangero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
I ^ p . de E L L I B E R A L , Almudena, 2. 
CBONIOA V I N •.1AJ.M 
A LOS VINICULTORES 
D K S A C I D I F I C A L O U I L U EXCELISNprÁ 
Este ];rodutto es efienz, í iu géuero alguno de duda y esi;ec¡iilmente 
contra el nyrio v áeuiu de los vinos Su uso es CQUOOido desdé hncta inti-
nitos nños. E l resuitndo e» períecto y completamente inofensivo parn la 
fialud, como lopruébaá los ainilisis practieados por Üiferé'utea químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kiios, eunesta cnntid>HÍ Imy suticiwute 
para desMcidiíicar 4(:ü arrobas de vino ó sean próximnmente 64Ü litros. 
Pedir j,rüS| ectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
tiran Depósito A?¡ápiü¿is Agricoias y Vinícokí 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, í'AtíEÜ DR L A ADUANA, ib 
Ánligua sutursal de la casa NOEL de Par ís . 
B O M B A S P A R A . T R A -
S I E G O D E V I N O S , Pren-
sas para vino y aceite, 
Fil t ros y toda clase de ar -
tículos para almacenes de 
vinos, A R A D O S , Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
de cereales. Corta pajas. 
Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s gratis á quien ios pida. 
PLANTAS DE GARNACHA TliNTOKERA 
Esta variedad de vid, la más tinta y la HUÍS apreciable por su precoci" 
dad y notable producción, es también la mas resistente al mildiu y demá8 
enfermedades criptogámicas. Es apropósito para terrenos medianos y de 
ínlima calidad, y puede adquirirse dirigiéndose á D. José Damián Capsir 
( p o r J á l i v a y Bellús) calle Nueva, L—Puebla de Rugat, á los precios 
siguientes: 
G a r n a c h a tintorera, cien plantas 
Idem id. doscientas cincuenta 
Idem id. quinientas. , 
Idem id. mil 
A r a m ó a tintorero, propio para terrenos 
ile 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
millar 
Vides americanas y R i p a r i a legítimas 











de un año. 






de 2 años. 





Los precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre wagón en 
la Estación del Ferrocarril y facturada? a pügar en la de destino, garanti-
zando su legitimidad y acompañando á cada remesa guia Bauitáría por 
duplicado. 
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G R A F P E L Y STURGESS 
(antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon era, 16.—Depó-
sito: Claudio Coello, 43, Madrid.— 
Sucursal en Vailadolid, Acera de 
Recoletos, 6. 
Arados de vertedera desde 27 
pesetas. 
ABONOS M I N K R A L K S 
de la Oompañia ágricola y Salinera de Fneple-Piedra 
Direcc ión: Madrid. Perciados. 35. 1.' y provincia de Málaga 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
A B O N O S C O M P L E T O S 
JSUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lo» 
100 kilógrramos. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para viñas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10 kilógramos. 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar, msiz y forrajes, á SC 
pesetas los 100 ki lógramos. 
NT^M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el estiércol, quintupli-
cando así su valor agricola,á 17,50 peseta» los 100 kilégramos. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c-aücano. pi-
mientos, higos y arroz, á24,ñ0 pesetas lof 100 k¡ ó^ramos. 
N U M . 7 .—POT -.S1C -antiséptico. Preservativo tcntralas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lo» 
i(*u Kilogramos. 
A todo pedido se acompaña certificado G A R A N T I Z A Í . ' Z O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
química de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se reaiiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de loe 
que han usado nuestros abonos último durante el año. 
Cpáscnlo sobró las p: gas 
D E LA V I D 
Conocidas con los nombres de 
mi ldiu , aútracnofils , erinosis 
crownrot. blak roí, dry -rot, ma 
negro, podredumbre, dadospo-
rium. septosporium, septucyllin-
brium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir do 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garayarza. decano jr ca-
tedrático de la lacMiitad de Fíimar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qnimico-rau-
nicipal de Madrid —Dirigir los pe-
didor á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número2dupl ica-
do, Madrid.—Precio: una peseta 
• i y gja 
INGENIAROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S E N ESPAÑA: 
J U L I Ü S G. T E V I L L E 
6. P U E R T A DHL S O L , (UDRK) 
11, P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 
B O M B A S 
Y 
M A T E R I A L 
DK 
I 
B O M B A S D E V A P O R 
Y 
M A N U A L E S 
Equipos completos 
Julius G, Neville y C.ia 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T I S 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Soiilavder, casa de 
D. Joaquín Conde T e r a n . 
También se alquilan á precios 
convencionales. 
V A L L S H E R M A N O S 
I N G E N I E R O S 
TALLERES DE FUNDICION ¥ CONSTRUCCION 
fundados en 1»54, 
19, Calle de C a n po Sagrado 
EJiSAXClIK, RONDA DK SA.> PABLO 
BARCKLONA 
Premiados con Hmedal f t íde Oro, Pla-
ta y lironci', por sus es¡)v.cialidades. 
lSai | i i ¡nj ir ia lí \u*t*im9%m*tm 
coni|rl«>la.s «i'^úii lo.s IIUÍUIUS 
niloiaiilo.s pai'a 
Fáb' icas ilc Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fabricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Maquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas claHes para to-
das las aplicnciones, con mo-
delos de su« bistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A RCEI_O;M A 
Teléfono núm. 595. 
Casa 
• ^ R n t s CoNSERVES/aM 
^iVOTANNll 
^ -tíATlTREL D E V l í ^ l 
1812 \ 
CdBsemciéfi j n ĵora 
. D E L O S V I M O S 
m E l . i E ü i O T A N I S O 
Principio nalural de la vini/icucidxu 
S'JMÍ ^ Para ^i'cconsíüüción de los vinos, y 
: b de uso tan licito como los clariñcantes. 
• I FI uso del .FNÜTAM^O es so-
H l bre todo favoiabie á la tina. Basta 
echarlo pocu a poco y por copas. 
D t o p r e la uva antes de la fermenta-
H l ción. 
| á i Para mejorar los vinos, hacerles 
H H más Armes y más subidos, maute-
U-W nicudolos inalterables y de buen 
¡ S n gusto; para rejuvenecer los nuevos 
siln'j y conseguir tengan mejor mercado; 
jgiSjj íiara facilitar las clarificaciones, 
slii'jjj disminuyendo á la vez el volumen 
Éiml ê 'i18 h ^ v á é impedir que los vi-
^l'xl nos pierdan su color. 
j Kilo 
Prancoi 
ÜSSI .I;NOTANINO para vinostintos. 9 
>f ril — para vinos blan-
cos y vermouth. 1^ 
> para vinos de 
r 'w} c b a m p a g n e y 
ŜjP otros espu mosos 15 
^ Se encian prosieclos libes de pon* 
á cuantos los pidan. 
I C H E V A L l E H P i ' E R T 
30 rne de la Mare (Menilmoutant). 
PARIS 
Crónica de Vinos y Gereaies 
AÑO X I I 
La CUÓNICA D E VINOS Y O E H E A L E S cuenta con más de cuatrocientos 
corresponsal, s, y t-s el periódico de ma^or circulación en Kspaña, por cuyo 
motivo los fa! ric:ii:tes y vi-ii«iedorcs de maquinas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. 
Suscripción. Fu las oficinas del ; eriódico. donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
Sr. Administrador. No se admiten sellos de coi reos ni de ninguna clase. 
P K E C I U S : ü pesetas semestre en toda Lspaña, y 10 en el extranjero J 
Ultramar. 
üílcinas: calle de Ferraz, núm 54, principal. 
" l a ' m a q ü í M ' / M c O L A 
DE 




ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y á la 
<:.' R ' • •- Í . ^ ; , / ' m á s J'uerle de 
'y- 'ísjki ' ^ ^ ¿ i - ^ ' ^ - ^ : •>': ' ' Z' ' • ?\ cuantas te han inventado. 
• ¿" V. - • -f - \ Su c o n s t r u c c i ó n 
'.¿t . / ' .• ' í ] Gonipnesta de hierro 
' ; :; K^:"- } forjado y Malleable. la 
S&ÜW*' pone al abrigo de toda 
rotura á la vez que SU 
sencillez permite ser entregada ni mozo más ¡nesperto, 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá gratis. 
NOTA. Esta casa ha hecho una gran rebaja de precios y no omite 
gastos para proporcionar las máquiuaa más modernas y de mejores re-
sultados. K_ 
Fara emplear 
S O B R E L A V í N D l M i A 
TT-t-» r \ A /^-i A r \ Pttr« t•<,lol• y mejoramiento de los vinos. Sus-
I l / J J L U c i C - l C X l J tituye ventajosamente al yeso y al ácido tártri-
co. Da á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de la 
mayor ¡ arte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación y evitando 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la ultima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento [de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectólitros de vino. 5 pesetas. No se sir-
ven menos de ü dosis. Importantes descuentos por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para su empleo. Los pedidos deben hacerse con la an-
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompañado de-
su importe. 
Diriirirse al Dr . Marlivez Añilarro, Serrano. 4, Madrid.i 
U T E N S l L I O S J l N l C O L A S 
Alambiques y Aparatos de todas 
clases. 
Clarificantes para vinos. 
C A R T O S H A U P O L D 
7 , Alaimda de los Tristes, 7. 
MÁLAGA 
Desacidificador tepeuf pnr» quitar 
el agrio y acido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.— Clarificante 
para vinos enérgico é iHofensivo. 
Bote ile medio kilo, para 25 ó 30 
hectolitros, 7.50 pesetas.—Conser-
vador euántico para preservar los 
vinos de todas las enfeime.dades. 
Bote de medio kilo, 7,50 pesetas. 
^rados l eg í t imos V « R N E T T E 
especiales para V I N A S y demás 
cultivos que economizan mitad do 
jornales. 
Dirigirse al administrador de l a 
Jiecisía Mnicola y de Agricultura 
Danzas, 5 v 7 Zaragoza. 
SAL FACI 
contra la bacera, mal del bcae 
del ganado vacuno, laaar 
y cabrio. 
Verdadero específico de ni ción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años. Á su uso deben 
multitnddegpnadcrov In s a l v a c ó n 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete «-on instrucción para 
el tratamient ie cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión « ¡o ™ííft median-
te abono de su vaiui t porte. 
Depósito en Madru.; farmaci» del 
doctor D. Euuarüo rílanco y Ras0« 
Concepción Jeronii^a, 21 y ^ 
Depósito general: farmacú. de 
Fací, Dou Jaime 1, »« ***** 
go¿u. 
